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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kontaminasi mikroba dan faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap produk 
keumamah pada tahap akhir proses pengolahan di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kajian ini dilakukan dalam bentuk
survei lapangan dengan melibatkan sejumlah tiga produsen. Pada tiap-tiap produsen diambil sebanyak tiga sampel produk ikan kayu
untuk diuji cemaran. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode TPC (Total Plate Count). Selain itu terhadap produsen
keumamah juga diwawancarai menggunakan kuisioner terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat cemaran
mikroba yang terdapat pada produsen pertama  sebesar 1,2x106CFU/g  dan produsen kedua pada angka 9,7x105CFU/g. Hasil ini
tergolong diatas nilai ambang SNI 7338:2009 (5,0x105CFU/g) dibandingkan dengan ikan kayu yang diproduksi oleh produsen
ketiga (angka cemaran 6,7x104CFU/g). Hasil survey diketahui bahwa kemungkinan salah satu faktor yang mempengaruhi
peningkatan cemaran mikroba tersebut dilakukannya penjemuran keumamah di tempat terbuka. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa produk  keumamah yang diproduksi di wilayah Kuta Alam memiliki angka kontaminasi mikroba diatas batas
maksimun cemaran dan hal ini dapat disebabkan oleh proses pengolahan yang tidak higienis.
